















































































































































5５．０８ 8２．９６ 1９６．８ 225.9
47.06 7０．４０ 189.7 1６２．６ 185.3
0.8341 4１．２０ 6１．４８ 8１．４１ 1０１．２ 1２０．７ 1３９．９ 159.0
0.7456 1８．５１ 3６．７２ 5４．６６ 7２．２９ 8９．７０ 1０６．８ 128.7 140.8
0.6746 1６．７２ 3３．１５ 4９．２９ 6５．１６ 8０．７６ 9６．０９１１１．２ 1２６．０
０．６１５９ 1５．２６ 3０．２３ 4４．９４ 5９．３８ 7３．５６ 8７．４９１０１．２ 114.6
0.5663 1４．０３ 2７．８０ 4１．３２ 5４．５９ 6７．６２ 8０．４１ 9２．９８ 105.3
0.5242 18.08 2５．７４ 3８．２５ 5０．５４ 6２．６１ 7４．４６ 8６．１０ 9７．５４
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5５割沢・安達：高圧高温空気の輸送的特性値
８．結＝
空気の１～200atm，Ｏ～450°Ｃにおける輸送的特性値として密度，比熱，粘度および熱伝導度に
ついて，それぞれ二，三の推算方法を比較し，実測値に近い結果のえられる方法によって温度，圧力
の変化に対する関係線図を求めた。
すなわち密度については谷下の状態式，比熱では谷下の状態式に熱力学的法則を入れた式，粘度で
は岩崎の実測値にSutherlandの式を拡大適用して求めたもの，熱伝導度についてはEnskogの式か
らＣｏｍｉｎｇ等が補正作成した線図を利用して求めたしの。これらを線図に表わしたのが，第１図，第
２図，第４図，第５図の実線である。
これらの方法によるものがここで述べた方法のうちでは最も実測値に近いと思われる。なお，この
他の方法については今後の調査研究により，もっとよい方法があれば追加または訂正致したいと思う。
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